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Gotički poliptih iz trogirske crkvice Gospe 



































































1. Trogir, poliptih iz crkvice Gospe pokraj Mora, nakon konzervatorsko-restauratorskih radova 2011. – 2016. (fototeka HRZ-a, snimio J. 
Kliska, 2019.)
Trogir, polyptych from the Church of Our Lady by the Sea, after conservation, 2011–2016 (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. 
Kliska, 2019)
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2. Detalj oka sv. Nikole, VIS, UV i IR mikrofotografija (fototeka HRZ-a, snimila Ž. Matulić Bilač, 2017.)
St. Nicholas, detail of the eye, VIS, UVR and ICR microphotography (Croatian Conservation Institute Photo Archive; Ž. Matulić Bilač, 2017)























































3. Ostaci zavjetnih darova uklonjenih 1924. godine (fototeka HRZ-a, snimila Ž. Matulić Bilač, 2015.)
Remains of votive gifts removed in 1924 (Croatian Conservation Institute Photo Archive; Ž. Matulić Bilač, 2015)






















































































4. Mikropresjek br. 19633 s verdigrisom, polje sa sv. Marijom 
Magdalenom, zeleni pod, analizirali Domagoj Mudronja i Mirjana 
Jelinčić (fototeka HRZ-a, snimila M. Jelinčić, 2015.)
Microscopic cross-section no. 19633 with verdigris, field with St. 
Mary Magdalene, green floor; analysed by Domagoj Mudronja and 
Mirjana Jelinčić (Croatian Conservation Institute Photo Archive; M. 
Jelinčić, 2015)
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za daljnje zaključke trebaju cjelovitije i ciljano provesti, 
a postojeće spoznaje dopuniti u nekoj sljedećoj studiji.
Slikarsko-tehnološki kontekst i opće značajke slikarstva 














5. Zatečeno stanje cjeline poliptiha (fototeka HRZ-a, snimio Ž. Bačić, 2010.)
Condition of the polyptych before conservation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; Ž. Bačić, 2010)






































































Kronološki opus povijesnih intervencija i restauratorskih 






6. Detalj Bogorodice, zatečeno stanje (fototeka HRZ-a, snimio Ž. 
Bačić, 2010.)
Detail of the Virgin, condition before conservation (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; Ž. Bačić, 2010)
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7. Cjelina glavnog oltara crkve prije radova 1955. godine (fotoarhiv MK, KO Split, br. neg. K.II-a- 572, snimio K. Stühler, 1932.)
High altar before the 1955 reconstruction (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation Department in Split Photo Archive, 

























































































9. Detalj Bogorodičina plašta tijekom uklanjanja sloja iz 1974. 
(fototeka HRZ-a, snimila Ž. Matulić Bilač, 2016.)
Detail of the Virgin’s mantle during the removal of the layer from 
1974 (Croatian Conservation Institute Photo Archive; Ž. Matulić 
Bilač, 2016)
8. Detalj središnjeg polja nakon uklanjanja restauratorskog sloja iz 
1974. godine (fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2015.)
Detail of the central section after the removal of the restoration 
layer of 1974 (Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. 
Gazde, 2015)

















10. Poliptih pod bočnim osvjetljenjem prije retuša (fototeka HRZ-a, snimio G. Tomljenović, 2018.)
Polyptych under lateral light before retouching (Croatian Conservation Institute Photo Archive; G. Tomljenović, 2018)
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dok je u donjem dijelu oko linije spoja nužno ostalo udu-
bljenje (sl. 10).


















































11. Detalj polja Imago pietatis tijekom uklanjanja rekonstrukcijskih 
dodataka iz 1955. godine (fototeka HRZ-a, snimila Ž. Matulić Bilač, 
2016.)
Detail of the Imago pietatis field during the removal of the 
reconstructive additions from 1955 (Croatian Conservation 
Institute Photo Archive; Ž. Matulić Bilač, 2016)
12. CAT presjek lijeve ploče poliptiha (arhiva HRZ-a, snimio F. 
Mihanović, 2016.)
CAT cross-section of the left polyptych panel (Croatian 
Conservation Institute Archive; F. Mihanović, 2016)
13. Detalj poleđine lijeve ploče tijekom radova (fototeka HRZ-a, 
snimio G. Tomljenović, 2016.)
Detail of the back of the left panel during conservation (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; G. Tomljenović, 2016)




























































15. Detalj lijeve i srednje ploče s rekonstruiranim drvom – 
celulozni kit (fototeka HRZ-a, snimila Ž. Matulić Bilač, 2016.)
Detail of left and middle panels with reconstructed wood – 
cellulose kit (Croatian Conservation Institute Photo Archive; Ž. 
Matulić Bilač, 2016)
14. Detalj Bogorodice nakon čišćenja (fototeka HRZ-a, snimila Ž. 
Matulić Bilač, 2015.)
Detail of the Virgin after cleaning (Croatian Conservation Institute 
Photo Archive; Ž. Matulić Bilač, 2015)






Drevna crkvica Gospe pokraj Mora: smještaj, 













16. Poliptih tijekom rekonstrukcije drva i preparacije (fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2016. / fotomontaža cjeline P. Gamulin, 2019.)
Polyptych during wood reconstruction and preparation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2016 / Photomontage of 
the whole polyptych; P. Gamulin, 2019)









(kako je nazivaju Čiovljani), Gospa od Mlika, crkva Marijina 
Očišćenja74 i Gospa pokraj Mora,75 dok se u povijesnim 
zapisima četvrti naziv ponavlja u raznim varijantama: S. 
Maria apud littus Maris,76 Gospa od Obale (Madonna del 






















17. Detalj središnjeg polja nakon konzervatorsko-restauratorskih 
radova (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.)
Detail of the central field after conservation (Croatian Conservation 
Institute Photo Archive; J. Kliska, 2019)
18a i b. Detalj ruba Bogorodičina plašta nakon radova (fototeka 
HRZ-a, snimio G. Tomljenović, 2018.)
Detail of the edge of the Virgin’s mantle after conservation 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; G. Tomljenović, 
2018)
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i dodatkom šireg broda, stariji je postao njezinim prezbi-
terijem, a izbijeni zid otvor prema svetištu. 



























19. Crkva Gospa kraj Mora, sjeverna fasada (fototeka HRZ-a, snimio P. Gamulin, 2019.)
Church of Our Lady by the Sea, north façade (Croatian Conservation Institute Photo Archive; P. Gamulin, 2019)
20. Popis inventara crkve, A. Valier, Visitato Apostolica, 1579. (f.41r, 
NAS, mikrofilm)
List of church inventory, A. Valier, Visitato Apostolica, 1579 (f.41r, 
NAS, microfilm)
















































21. Unutrašnjost crkve Gospe pokraj Mora prije obnove 1997. 
godine (fototeka Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela 
u Splitu)
Interior of the Church of Our Lady by the Sea before the 1997 
restoration (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, 
Conservation Department in Split Photo Archive)
22. Interijer crkvice danas (fototeka HRZ-a, snimio P. Gamulin, 
2019.)
Interior of the church today (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; P. Gamulin, 2019)




















(Navještenje i Poklonstvo pastira), koje se danas nalaze u 
franjevačkom samostanu sv. Ante na Čiovu, zatim zavjetna 





(1997.),96 zavjetna slika Bogorodica s Djetetom i sv. Antom 




















i optočenu zavjetima, vibrirale riječi: Svi smrtnici nadajte 
se jedinome spasenju od čovjeka i Boga kojega drži Blažena 
Djevica Marija (sl. 22).  ▪
Bilješke
1  Poliptih ima osam polja: pet u glavnoj i tri u gornjoj zoni. Vi-
sina prema širini središnjeg polja glavne zone je u odnosu 2:1, 
dok je kod bočnih polja taj odnos 5:1. Očekivano, odnosi visina 
prema širini gornjih polja prilagođeni su prikazu likova do pojasa, 
ali u cjelini mjerama i obliku kvadratne apside sa zabatom. Unu-
tar toga oblika, mjere gornjeg središnjeg polja nastavljaju se na 
mjere donjeg, dok rubna, kratka polja (oblika skošenog kvadrata) 
umanjuju preeksponiranost visina uskih polja ispod. Odnosi di-
menzija dvaju središnjih polja pridonose smirenosti prikaza (li-
kovi na njima ujedno su u približno istom realnom odnosu ve-
ličina), dok su rubni likovi gornjih polja upola manji od donjih.
2  Crvena pozadina uskih polja obuhvaća njihove gornje tri če-
tvrtine, a sve su istog tona i optičkih svojstava, dok su donje če-
tvrtine polja obojene redom: zelenom, oker, plavom i na kraju 
opet zelenom. Srednje polje nije raščlanjeno na četvrtine, nego 
na trećine. Gornje dvije trećine su crvene boje, a donju jednu tre-
ćinu čine dva jednaka dijela (vidljiva samo uz rubove, iza trona): 
gore svijetlosiva, dolje tamnozelena. Ta različitost u vertikalnoj 
podjeli proizlazi iz opisanih ukupnih odnosa dimenzija polja po-
jedinačno, zbog postizanja njihova sklada.
3  Stratigrafija: gips s olovnobijelom, cinober (HRZ; izvješće 
79/2015; uzorak 19638 i 19639; analizirali Domagoj Mudronja 
i Mirjana Jelinčić); ostali primjeri: Paliotto iz crkve sv. Andrije 
na Čiovu, slikano raspelo Blaža Jurjeva Trogiranina iz Gospe od 
Karmena, slikano raspelo iz zbirke samostana benediktinki. Prvi 
izvor: LJUBO KARAMAN, 1933., 152, 156 i 157: „…kod nas sam 
ga našao na šest slika i u tri različita mjesta…“, a u bilj. 53 na-
braja pet slika istog fonda u talijanskom slikarstvu Venecije i Ra-
vene, uz komentar: „…sve su to slabije radnje lokalnih majstora, 
koji iz razloga štednje, kao i naši domaći majstori, izostavljaju 
zlatnu pozadinu.“
4  Širina bočnih polja: 17 cm dva srednja, odnosno 18 cm dva 
rubna.
5  Opis likova: KSENIJA CICARELLI, 1975., 95–97; reprint 2005., 
131–132: „U srednjem, širem polju, pod arkadom polukružna 
luka, na gotičkom prijestolju sjedi Madona i doji Dijete. Odje-
vena je u ljubičasto crvenu haljinu. Plavi plašt sa zelenom pod-
stavom, ukrašen cvjetnim, nekoć zlatnim ukrasima prebačen joj 
je preko glave i ramena. Rub plašta izvija se u izduljenim nabo-
rima preko lijeve ruke i koljena. U krilu drži Dijete u dugoj ljubi-
často smeđoj haljini ispod koje proviruje desna noga u papučici. 
Sv. Ivan u biskupskom odijelu s mitrom na glavi desnom rukom 
blagoslivlje, a lijevom pridržava knjigu zelenih korica, dok mu je 
s desne strane pastoral. Obje ruke su u bjelkastim rukavicama s 
resama na šiljastim završetcima. Bijela alba ukrašena je pri dnu 
vijugastim zlatnim ukrasom na crvenoj pozadini i pada u ravnim 
naborima koji se pri dnu lome i svijaju nad crnom obućom. Svje-
tlo ljubičasta kazula ukrašena je zlatnim križem i viticom i nabire 
se preko svečeve desnice. Vitka figura sv. Magdalene spuštene 
valovite kose žute boje odjevena je u haljinu žarko crvene boje 
pridržanu pod prsima. Preko ramena prebačen joj je ljubičasti 
plašt sa žuto oker podstavom koji se na njenom desnom boku 
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svija u trokutaste vješto oblikovane nabore. Desnom rukom ši-
rokog dlana drži palmin list, a u lijevoj posudu kruškolikog go-
tičkog oblika. Sv. Katarina prikazana je s gotičkom krunom na 
glavi i mučeničkim kotačem zlatne boje među rukama. Žutoo-
ker haljina nijansirana osjenjenim naborima od prsiju do dolje, 
nabire se na zelenom podu u karakteristične gotičke nabore ot-
krivajući podstavu karmin boje. Svjetlo ljubičasti plašt prebačen 
preko ramena svetice i pridržan njenom lijevom rukom, valovito 
se spušta tvoreći trokutaste nabore na njenom lijevom boku i 
otkriva plavo zelenu podstavu plašta. S. Lovrijenac, zaštitnik 
Trogira, na žalost, je potpuno uništen. Sačuvani su samo donji 
dijelovi svinutih nabora svečane bijelo sive haljine, crne cipele i 
rešetka pod nogama.“ Iznad bočnih likova redom su (osim ošte-
ćenog sv. Lovre) napisana njihova imena goticom: +MADALIA+; 
+IOHES+T+; S+CATEINA+.
6  Svih sedam aureola likova na poliptihu različitih je promjera: 
Bogorodičina je 17 cm, Kristova 14 cm, ali shodno skupinama 
likova po veličini, usporedne su aureole bočnih svetaca: promjer 
12,3 cm, 12,5 cm, odnosno 13 cm, odnosno likova u prizoru 
Navještenja: 8, odnosno 9 cm. Ovisno o složenosti punciranih 
ukrasa, konstruirane su unutar tri do deset kružnica, ugravira-
nih prije pozlaćivanja („špic“ zaobljenog vrha je širine 0,1 mm). 
Puncirani ukrasi (korištena su samo tri modela alatki za puncira-
nje) utisnuti su pak nakon pozlaćivanja i poliranja zlatnog listića, 
a postoje na svim aureolama osim Kristove, koja jedina ima bi-
jeli rub, dok su ostali crni. Kod svih aureola su, unutar vanjske 
četiri linije, punce poredane isto: najprije red krugova (promjer 
1 mm) pa red kružnica (promjer 4 mm) pa opet krugova (pro-
mjer 1 mm). Bogorodičina aureola je prema središtu kruga ra-
ščlanjena na još dvije kružne zone, od kojih je vanjska s otiskom 
petolisnih cvjetova (devet u nizu); taj ukras Ivana Prijatelj zove 
rozeta i nalazi ga na Bogorodičinoj aureoli na Blaževu poliptihu 
iz Zbirke crkvene umjetnosti u Trogiru. IVANA PRIJATELJ, 1986., 
172, 173. Sljedeće polje zadnje Bogorodičine aureole je prazno, 
ali omeđeno linijom krugova (0,1 mm). Naposljetku, u preosta-
lim zonama uz glave anđela, svetaca i Bogorodice utisnute su 
(najtanjom, špicastom puncom) viseće arkadice omeđene troli-
stima. Važno je reći da izvedeni postupak punciranja u rasporedu 
nije bio podređen kriterijima visoke preciznosti.
7  89 x 126,2 cm.
8  Natpis je 1874. godine pročitao Ivan Ostojić. On sam ga nije 
objavio pa se u članku spominje prvi put. KSENIJA CICARELLI, 
1975., 99.
9  „Na vrhu poliptiha u trokutastim završetcima prizori su Na-
vještenja sa strana, a u sredini Imago pietatis. Madona Navješte-
nja prikazana je do pojasa s prekriženim rukama na prsima. Ta-
mnomaslinasti zeleni plašt prebačen preko glave zakopčan joj je 
pod vratom tvoreći nabrani ovratnik. Haljina je tamno ljubičaste 
boje. Krilati anđeo Navještenja u zelenoj haljini sa zlatom orna-
mentiranim ovratnikom prikazan je u profilu. Desnom rukom 
blagoslivlja, a u pozadini je ljiljan. Žuti pramenovi kose spuštaju 
se do vrata. Imago pietatis prikazuje Krista s prekriženim i pro-
bodenim rukama nad sarkofagom maslinasto zelenog ruba. Iza 
njega je drvo križa sa dva čavla crne boje. Lice i aureola Krista 
su više oštećeni, a tijelo manje, ali je vidljiva modelacija njegove 
muskulature. Sa desne strane grudiju i sa lijeve ruke curi krv. Po-
zadina svih likova je izrazito crvene boje koja se u danjem dijelu 
uspravnih likova mijenja u zelenu, svijetlo smeđu i modru.“ KSE-
NIJA CICARELLI, 1975., 98; reprint 2005., 132.
10  S okvirom 54 x 37,2 cm.
11  S okvirima: lijevi 26,5 x 26 cm, desni 26 x 25,3 cm.
12  ANTE IVANČIĆ, 1999., 30, 31, 32.; FANI CELIO CEGA, 2005., 
126–129.
13  KSENIJA CICARELLI, 1975., 103.: „…ruke Madone, svetaca 
i svetica širokih dlanova i zadebljanih prstiju…“; nakon čišćenja 
slike možemo reći da su prsti likova ipak varijabilne širine, a svi 
dlanovi karakteristično široki, najviše Bogorodičin, na kojemu je 
najbolje i sačuvana svjetlosna gradacija volumena. Karakterističan 
„znak“ slikara, neuočen u literaturi, je i naglašeni V pod vratom, 
koji u poveznicama ima još jedino Bogorodica iz zbirke zadar-
skih franjevaca, a i Gospa na Hladih koju je tom krugu pripisala 
ZORAIDA DEMORI STANIČIĆ, 1993., 1–2.
14  TOMISLAV MARASOVIĆ, 2011., 514–515; IVO BABIĆ, 2016., 
448 (upitnik uz dataciju proširenog dijela): dataciju u korist Ive 
Babića potvrđuje Pavao Andreis, crpeći izvor iz bule pape Grgura 
XIII. iz 1563. godine. PAVAO ANDREIS, 1977., 334, 338.
15  Zaključci Drugog vatikanskog sabora prihvaćeni su 1963. go-
dine i objedinjeni u: Konstitucija o svetoj liturgiji, Sacrosanctum 
Concilium. URL = http://zrno.files.wordpress.com/2010/05/sa-
crosanctum-concilium.pdf (15. ožujka 2019.).
16  Franjevački samostan sv. Ante u blizini svjedoči o životu pu-
stinjaka na tom mjestu, prije i nakon osnutka samostana, a Čiovu 
su svojstvene i „prizidnice“, koje su svoje životne zavjete ispu-
njavale zagrađene iza zidova crkvica. O njima pišu: PAVAO AN-
DREIS, I., 338; IVAN LUCIĆ, 1979., 1006; IVAN DELALLE, 1936., 
78–79; FANI CELIO CEGA, 2005., 125, 126; za najcjelovitiji pre-
gled srednjovjekovnog Trogira, u svim njegovim aspektima, vidi: 
IRENA BENYOVSKY LATIN, 2009.
17  IVAN LUCIĆ, II., 1979., 1006, 1011, bilj. 22.
18  Bratime Crkve od obale spominju redom: MICHELE PRIO-
LUS, 1603., f. 546. r. (prva objava: IVO BABIĆ, 2016., 448); IVAN 
DELALLE, 1936., 78–79; PAVAO ANDREIS, 1977.–1978., I., 338; 
VJEKO OMAŠIĆ, 1980., 1137; FANI CELIO CEGA, 2005., 126; 
IVO BABIĆ, 2016., 448.
19  Danas okupljene s ostalim zavjetnim darovima (ex voto) iz 
čiovskih crkvica u franjevačkom samostanu sv. Ante na Dridu, 
Čiovo. DANKA RADIĆ, 2005., 65–95, 2005., 25–26. Kult štovanja 
Djevice Marije na Čiovu i zahvalnice njoj: 70; Gospa pokraj Mora: 
78–79. Zavjetni darovi zaštićeni su kao Zbirka predmeta i umjet-
nina u crkvi sv. Ante (broj rješenja: 24/89-1972 Čiovo).
20  DANKA RADIĆ, 2005., 26; AGOSTINO VALIER, 1579., f. 41r.: 
jednu stariju ikonu nalazi na oltaru sv. Ante u crkvici, a budući da 
na glavnom oltaru opisuje Bogorodicu optočenu srebrnim za-
vjetima, možemo zaključiti da je starija ikona bila zamijenjena 
suvremenijom slikom te premještena na bočni oltar. To bi upu-
ćivalo na još stariju zavjetnu ulogu crkvice. Kao nastavak na bilj. 
15., Andreis nas kroz povijesni izvor papinske bule Grgura XIII. 
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upućuje na njegovu odluku kojom nalaže gradnju samostana na 
Dridu i u njemu štovanje ikone.
21  Situacija je sasvim suprotna od one iz 13. i 14. stoljeća, kad 
u odnosu na ukupan broj sačuvanih zapisa imamo veći broj sa-
čuvanih slika. Razlog vjerojatno nije u većoj produkciji slika, nego 
jednostavno u bogatijem fondu sačuvanih notarskih zapisa i op-
ćenito izvora prema kojima možemo pratiti narudžbe, a broj ne-
stalih djela razvijenog, kao i kasnog, srednjeg vijeka recipročan 
je ostalim resursima, što se, u svih šest skupina umjetničkog 
stvaralaštva i obrta, jasno može pratiti kod: NEVENKA BEZIĆ 
BOŽANIĆ, 1999.
22  Uz znatno brojniju literaturu, ovdje izdvajam, kronološki po-
redanu, samo onu u kojoj se spominje opus slikara Dujma Vuč-
kovića: PETAR KOLENDIĆ, 1920., 117–190; LJUBO KARAMAN, 
1933.; KRUNO PRIJATELJ, 1954., 67–86 (uz raniju literaturu u bilj. 
18, 80.); CVITO FISKOVIĆ, 1950.a., 188–218, sl. 4 i crtežom; Vijest 
o Vučkoviću u Trogiru (uz poseban otisak); CVITO FISKOVIĆ, 1950. 
CVITO FISKOVIĆ, 1950.a, 144–145; KRUNO PRIJATELJ, 1955., 
42–61; GRGO GAMULIN, 1956.; DAVOR DOMANČIĆ, 1959., 41–
58; CVITO FISKOVIĆ, 1959., 97–100; KRUNO PRIJATELJ, 1961., 
96–113; KRUNO PRIJATELJ, 1968., 344–345; KSENIJA CICARELLI, 
1975., 95–105; IVO PETRICIOLI, 1980., 117–118; KRUNO PRIJA-
TELJ, 1979.–1982., 238–248, 245; KRUNO PRIJATELJ, 1983.; EMIL 
HILJE, 1990., 33–48; EMIL HILJE, 1999.; JOŠKO BELAMARIĆ, 
1996., 31–42; ANDREA DE MARCHI, 1996., 19–31; EMIL HILJE, 
1996., 43–59; EMIL HILJE, 2007., 289–337; JOŠKO BELAMARIĆ, 
2015., 187–194; EMIL HILJE, 2018., 447–462.
23  Ta slobodna interpretacija, koja nema namjeru iznositi pre-
sjek stupnja povijesnoumjetničkih istraživanja, nego je u funkciji 
jedne od poveznica ovoga rada, temelji se na relativno općem 
uvidu u golem opus literature. 
24  PETAR KOLENDIĆ, 1920., 118.
25  Vučkovićev opus do sada su obrađivali: Petar Kolendić, 1920. 
godine – dva nestala šibenska poliptiha uz dokumente iz 1448. 
godine i nestala zastava šibenskog bratstva Nove crkve iz 1452. 
godine; Kruno Prijatelj, 1954. godine Bogorodicu s Djetetom iz 
SICU-a u Zadru; Davor Domančić, 1959. godine – freske na svodu 
ciborija Boninova oltara splitske katedrale (prema dokumentu iz 
1429. godine) te Ugljanski poliptih; Ksenija Cicarelli, 1975. godine 
– poliptih iz crkve Gospa pokraj Mora na Čiovu (pripisan krugu 
D. Vučkovića); Andrea de Marchi (u suradnji s Joškom Belama-
rićem), 1996. godine – dijelove poliptiha iz Ermitaža porijeklom 
s glavnog oltara crkve sv. Frane na Obali, iz 1437. godine; Joško 
Belamarić, 1996. godine – temperu s prikazom sv. Staša u knjizi 
Pravila Bratovštine svetoga Staša iz 1439. godine, a 2015. temperu 
s prikazom raspeća iz matrikule Bratovštine Sv. Križa iz 1439. go-
dine. Ovdje se razmatra i slika na dasci Bogorodica s Djetetom iz 
zbirke samostana zadarskih franjevaca, ali samo kao opća zapa-
žanja i tehničke značajke, prema prijašnjim smjernicama drugih 
autora (K. P.). Poliptihu je, međutim, stilski najbliža slika Bogoro-
dica s Djetetom, štovana kao Gospa na Hladih u istoimenoj crkvi 
u Kaštel Sućurcu, o kojoj je opširnije pisala ZORAIDA DEMORI 
STANIČIĆ, 1993., 1–2., nažalost u konzervatorskom biltenu koji 
nije bio šire dostupan, pa atribucija poslije nije razmatrana u, 
doduše malobrojnim, studijama. Slika je bila restaurirana u Re-
gionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture Split 1993. go-
dine (Slavko Alač, Branko Pavazza), a tehničke analize nisu bile 
provedene, kao nažalost ni ovom prilikom.
26  LJUBO KARAMAN, 1933., 155, 159.
27  KSENIJA CICARELLI, 1975., 95–105, uz spomenuti dokument 
(103., bilj.5), koji je 1950. objavio Cvito Fisković, 1949., 5, bilj. 
21: Not. Akti 1455. god. Trogirski akti Državnog arhiva u Zadru.
28  Te su freske tehnički potpuno netipične za fresko slikarstvo, 
pa restauratori izvještavaju o sastavu podloge, slojevitom nano-
šenju tonova i kombinaciji pigmenata, što je pak tipičnije za sli-
kanje na dasci, uz dokazanu upotrebu lanenog ulja za lijepljenje 
listića, u što sam se uvjerila prateći restauraciju fresaka potkraj 
devedesetih godina.
29  JOSIP BELAMARIĆ, 1996., 31–42; JOSIP BELAMARIĆ, 2015., 
187–194.
30  JOSIP BELAMARIĆ, 1996., 31–42; ANDREA DE MARCHI, 
1996., 19–31.
31  Od kojih su jedino autorstvo fresaka iz splitske katedrale do-
kazano dokumentom. CVITO FISKOVIĆ, 1950., 208.
32  Fotografija objavljena u: Zlato i srebro Zadra, 1951., sl. 97; O 
slici je pisano: KRUNO PRIJATELJ, 1954., 68–69 (i sl. 23); IVO 
PETRICIOLI, 1980., 118; KRUNO PRIJATELJ, 1983., 18, gdje je 
(zajedno s drugom Bogorodicom, iz SICU-a u Zadru) stavlja u 
kontekst Vučkovićeva opusa, što razmatra i EMIL HILJE, 1990., 
41, 46 (koji, temeljem otkrivenih dokumenata o njegovu sinu 
Dujmu Marinovu Vučkoviću, uvodi u literaturu točno prezime 
slikara: Vučković umjesto Vušković /EMIL HILJE, 1996., 45.: tu se 
ono piše i u citiranju autora koji su pisali raniji oblik prezimena, 
a i onih nadalje koji redom u svojim tekstovima prihvaćaju novi 
oblik prezimena/) te ANDREA DE MARCHI, 1996., 28. Sliku sam 
pregledala optički i uz pomoć digitalnog mikroskopa 2015. go-
dine te usporedila gamu i građu boja, optička svojstva njihovih 
površina, detalje oka i punce. Može se zaključiti da je, shodno 
različitostima u ikonografskom prikazu, s našom Bogorodicom 
nekoliko ipak vrlo bitnih poveznica: isti set i oblici punci (krug, 
kružnica, „špic“), podudarnosti u stilu punciranja, iste osnovne 
boje (ovdje verdigris podstave haljine sasvim očuvan i tamno-
smeđe boje), žute kose i svijetle oči s malim, crnim zjenicama, 
fokusirani pogled, građa oka, ruke, prepoznatljiv V pod vratom, 
a u cjelini: ista crvena pozadina, cinober u njezinoj građi, „oti-
sak“ u crvenoj boji nekadašnjeg luka okvira te naizgled ista vrsta 
drva. Ta je slika pak mnogo bolje očuvana, posebno građa slika-
nog sloja, uz tragove izvornog laka. Restaurirao JAZU, I. Lonča-
rić. KRUNO PRIJATELJ, 1954., 68.
33  Razmatran je opsežan restauratorski dosje iz 1997./1998., 
koji se čuva u Hrvatskom restauratorskom zavodu, na Odjelu u 
Splitu, autora Branka Matulića i Tončija Borovca. Tehnička ispiti-
vanja provedena su u suradnji s Technische Univerzität München 
(E. Emmerling – C. Thieme), a dokazana je olovno bijela, kalcit, 
crveni lak, cinober, zelena zemlja, žuti i crveni oker, azurit (pod-
slikan organskom zelenom koju nije bilo moguće kemijski doka-
zati), bijela masa od kalcita i gipsa za izradu aplikacija (pastiglia), 
aplikacija od pozlaćene kositrene folije na lanenom ulju, tehnika 
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koja je pronađena na nekoliko primjera našega najstarijeg slikar-
stva na dasci, dok je na podsliku od zelene zemlje (Terra verde) 
inkarnat dovršen kalcitom toniranim crvenim lakom, što resta-
uratori smatraju atipičnim načinom gradnje inkarnata u fresko 
slikarstvu toga doba. HRZ, Restauratorski odjel Split, Tončija Bo-
rovca i Branka Matulića.
34  Prema uputi Joška Belamarića, koji je sugerirao i dogovorio 
suradnju, uputila sam pismo kustosici muzeja Zoyi Kuptsovoj te 
načelno dogovorila plan istraživačke suradnje za 2020. godinu.
35  Temperu na papiru sam proučila na ljubazni poziv Joška Be-
lamarića koji ju je pronašao i objelodanio 2015. godine te objavio 
note izvještaja o gradnji slike. JOŠKO BELAMARIĆ, 2015., 192.
36  Ista gradnja plave boje na freskama iz splitske katedrale (iz-
vještaj E. Emmerling – C. Thieme, TUM, 1999.) te na ovdje opisa-
noj temperi iz matrikule Bratovštine sv. Staša (plava pozadina).
37  DAVOR DOMANČIĆ, 1959. 41–58; JOŠKO BELAMARIĆ, 
1996., 31–40. Tim poliptihom najviše se bavio Emil Hilje u nizu 
radova. EMIL HILJE, 1996., 43–59, 44–46, bilj. 1–9.
38  Kraći pregled tempere, uz snimanje digitalnim mikroskopima 
u VIS i IC spektru, koje sam provela nedavno, dokazuje značajke 
tempere te razlučuje osnovne pigmente, tehniku slikanja dra-
perija, kose i očiju. Pigmenti su pregledani mikroskopski, dakle 
nisu potvrđeni analizama, a okvirne boje i pigmenti (prepoznati 
mikrooptički) su: ultramarin ili azurit, žuta (orpiment?), crna, ci-
nober, crveni lak, bijela i crna.
39  O pretapanju slikarskih medija pišu Fisković i Domančić, 
oba temeljem ukupnih primjera i spoznaja o djelovanju slikara 
15. stoljeća, pa nam to dokazuje da se ta praksa, uobičajena u 
ranijim stoljećima (kod nas ćemo je naći i kod samog Buvine), 
premda u manjem opsegu, nastavlja i u 15. stoljeću. Vučković je 
naslikao i jednu zastavu, što ga potvrđuje i kao slikara na platnu, 
pa se ne bismo trebali čuditi takvim tehničkim „premosnicama“. 
CVITO FISKOVIĆ, 1950., 145; DAVOR DOMANČIĆ, 1959., 45. O 
tim pretapanjima u niz navrata pisao je Joško Belamarić, uvjer-
ljivo obuhvaćajući i mnogo manje „spojive“ medije.
40  Zbog tih su svojstava, u analizi veziva slikarstva toga razdo-
blja, posebice ako je sekundarno „tretirano“ uljnim preslicima i 
voskovima, rezultati uobičajeno korištene FTIR spektroskopske 
analize i tankoslojne kromatografije uglavnom nepouzdani. I u 
ovom slučaju analize su dokazale samo proteinsko vezivo te vo-
sak (HRZ; izvješće 76/2015; šest uzoraka [19630, 19631, 19632, 
19634, 19645 i 19647] analizirala Margareta Klofutar).
41  Do 15. stoljeća u Dalmaciji nema dokazanih primjera; kao 
okosnicu informacija o pigmentu ovdje koristim izvor iz vremena: 
CENNINO CENNINI, 2007., 177, bilj. 88. (Jurica Matijević): „Ver-
dername, odnosno verdigris je pigment koji je po sastavu bakrov 
bazični acetat Cu(CH3COO)2 i Cu(CH3COO)2 x 2Cu (OH)2. 
Dobiva se tako što se trake bakrenog lima izlažu djelovanju para 
octene kiseline iz octa ili komovine.“
42  Trinaesto stoljeće: Trogirski poliptih, Gospa od Žnjana, Tro-
girski evanđelistar, Bogorodica iz Sv. Šimuna u Zadru (op. a.).
43  CENNINO CENNINI, 2007., 61: „Pazi da nikad ne dođe u 
doticaj s olovnim bjelilom, jer su u svemu smrtni neprijatelji.“ 
To možda upućuje na spomenuto sazrijevanje slikarstva izvan 
novih umjetničkih smjerova koji, uz upotrebu izabranih pigme-
nata, odmah razvijaju i slikarske tehnike, ugrađujući u njih pret-
hodna iskustva.
44  CENNINO CENNINI, 2007., 61: „…već je sama po sebi pri-
lično zelena.“
45  CENNINO CENNINI, 2007., 177, bilj. 88 (Jurica Matijević): 
„Verdigris je najreaktivniji i najnestabilniji od svih bakrenih pi-
gmenata, zbog čega je na mnogim slikama postao tamnosmeđ.“ 
Na slici Jurja Čulinovića iz 1440., Madona na tronu (danas na 
Visovcu, a izvorno u crkvi sv. Lovre u Šibeniku), tijekom restau-
racije zaključili smo da je zelena podstava Bogorodičine haljine 
bojena verdigrisom, i to upravo po smeđoj „membrani“ koja je 
nastala na površini zeleno obojene plohe. Kemijske analize pak 
nisu provedene.
46  Azurit u sastavu plave, mljeven i spravljan s tutkalom, tako da 
njegovi kristalići reflektiraju svjetlosne zrake u svim smjerovima 
kreirajući svjetlucavi efekt – ovdje je također bio vrlo zagušen la-
kovima, bojama i voskom. Dio toga efekta je vraćen, ali s mjerom, 
jer je čišćenje usklađeno s odlukom o razini cjelovitog čišćenja 
slike, te s očuvanim najuspjelijih rekonstrukcija iz 1955. (ispod 
kojih nema izvorne boje), ispranom bojom i zonama oštećene 
„membrane“. Više o problematici čišćenja azurita vidi u: ŽANA 
MATULIĆ BILAČ, 2013., 73–103, 88, 99, bilj. 78.
47  U Restauratorskom arhivu Konzervatorskog odjela u Splitu 
Ministarstva kulture RH (dalje KO Split), nekadašnjeg Konzerva-
torskog zavoda za Dalmaciju, odnosno Regionalnog zavoda za 
zaštitu spomenika kulture u Splitu, postoje dva dosjea o poliptihu: 
jedan iz 1955. (redni broj restaurirane umjetnine u radionici i do-
sjea je 8), a drugi iz 1974. godine (redni broj umjetnine i dosjea 
je 468). Oba zahvata vodio je Filip Dobrošević, a šturo ih je opi-
sao svakog na dvije kartice ondašnjeg dokumentacijskog formu-
lara koji potpisuje kao restaurator F. D., dok drugi dosje sadržava 
i program radova za 1974., uz troškovnik i jednu pisanu stranicu 
svih općih podataka, koji je pisala Ksenija Cicarelli koja je pratila 
zahvat. U prvome se umjetnina vodi kao poliptih domaće škole 
najbliže atribuiran Blažu Jurjevu, a u drugom nepoznatom doma-
ćem slikaru iz kruga splitske slikarske škole majstora Vučkovića (o 
čemu K. C. 1975. godine objavljuje rad). Također, u prvom dosjeu 
navodi se da je u crkvici zatečen u „raspadajućem stanju, tako da 
su pojedini dijelovi otpadali i prilikom malog dodira“, te je u Split 
prenesen u komadima, a u drugom se spominje pet gradbenih 
dasaka poliptiha te nova mehanička oštećenja polja s prikazom 
Ecce homo nastala nepažnjom djece koja su se igrala u crkvi, kao i 
nova oštećenja nastala zbog visoke vlage u crkvi. Odlučeno je da 
će se zbog tih okolnosti nakon zahvata izložiti u crkvenoj zbirci 
Stolne crkve, koja se tada nalazila u crkvi sv. Ivana Krstitelja, a 
poslije je prebačena u obnovljeni izložbeni prostor na prvom katu 
župnog ureda katedrale, gdje se i danas nalazi. U toj intervenciji 
zamijenjen je vanjski drveni okvir iz 1955. aluminijskim, koji je 
zatečen 2010. godine u prvoj fazi radova na poliptihu (fumiga-
cija). Od tragova prijašnjih povijesnih zahvata i intervencija, u 
prvom izvještaju se spominje 1926. godina, kad je splitski slikar 
Milan Tolić naslikao nedostajući lik sv. Lovre, koji je sačuvan do 
danas ispod preparacije postavljene 1955. Tada je, sudeći prema 
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stilskim i ostalim obilježjima na fotografiji prije toga zahvata, sli-
kar gotovo sasvim preslikao lik Bogorodice (tragovi su do danas 
preostali pod retušima dviju spomenutih restauracija). Dakle, tri 
su dokumentirana povijesna zahvata: 1926., 1955. i 1974. Prije 
i tijekom restauracije slike utvrđen je niz parcijalnih intervencija 
retušem, doslikavanjem i preslikavanjem, a svi se mogu zbrojiti 
u tri intervencije takve vrste. Ima tragova intervencije u konstruk-
ciju, ali su oni dio restauracije iz 1955. (kad je uklonjen izvorni i 
postavljen novi drveni parketaž).
48  INV. fot 8199/br. neg. 572/vel. A572/ploča/ snimio Karlo Stü-
hler, 1932. godine, arhiv fototeke KO Split (u knjizi 1. broj nega-
tiva 572 ima naziv: Trogir, Crkva Gospe kraj Mora).
49  Uz ostale značajke slojeva, dokazani su prusko i kobaltno 
plava, cinkova i titanova bijela. HRZ, Prirodoslovni laboratorij, 
Laboratorijsko izvješće 79/2015, analizirali Domagoj Mudronja 
i Mirjana Jelinčić.
50  IVANA NINA UNKOVIĆ, 2011., 269–276.
51  O djelovanju Karla Stühlera u Splitu vidi: DUŠKO KEČKE-
MET, 2004., 101–105.
52  IVANA NINA UNKOVIĆ, 2011., 272: poliptih se ne navodi 
među restauriranim slikama F. Goglie i M. Sternena. U Izvješću 
o djelatnosti Konzervatorskog ureda za Dalmaciju u Splitu god. 
1924./1925.; LJUBO KARAMAN, 1924.–1925., 1–29, 12: „Tako je 
na primjer vrlo interesantan starinski poliptih iz XV. vijeka u crkvi 
Gospe od Primorja na Čiovu kod Trogira bio u zadnje doba sav 
premazan kričečim bojama od slikara posve nevješta restauro-
vanju slika (sr. Br. 24 kons. G. 1924.); …u novije doba na žalost 
oštećen i grdno premazan bojom.“ LJUBO KARAMAN, 1933., 152.
53  U knjizi ulazaka poliptih se vodi pod brojem 8. KO Split, Re-
stauratorski arhiv, 1955., br. 8, 2, Filip Dobrošević. Koncept pro-
mišljanja zaštite pokretne baštine u ranom razdoblju restaura-
torske prakse radionice Cvito Fisković je sažeo ovako: „Naš plan 
rada usredotočen je na popravak starijih slika od 13.–15. stoljeća, 
koja su u vrlo teškom stanju, jer su slikane na drvu, koje je izjela 
crvotočina. Stoga nam je dužnost da te umjetnine spasimo od 
propasti, a to iziskuje mnogo rada i vremena.“ SANDRA ŠUSTIĆ, 
2016., 151 (izvor: HDASt, mapa 1961 br. VI od 50 do 100, KZZD 
u ST, br: 60/4-1961., 11. srpnja 1961. Župski ured Milna, Pred-
met: Popravak slika. CF)
54  MK RH. KO Split, Restauratorski arhiv, dosje 468, 1974., 1 
(opis oštećenja); vidi bilj. 47 u ovom tekstu.
55  SANDRA ŠUSTIĆ, 2016., 172.
56  Industrijski spravljeno polivinil-acetatno (PVA) ljepilo tvrtke 
Karbon.
57  MK RH, KO Split, Restauratorski arhiv, 1955., br. 8,1, Filip 
Dobrošević, dokumentacijski karton br. 8, 1.
58  U dokumentacijskom kartonu iz 1955. ne navode se mjere 
poliptiha; a u dosjeu iz 1974.: 160 x 130 cm; u članku K. Cicarelli 
navodi mjere 147 x 126 cm (širinu pa visinu). Prva navedena mjera 
odnosi se na drveni okvir montiran 1955., a druga na okvir iz 1974. 
godine. Nakon zahvata i montiranja dijelova u cjelinu, a i nakon 
rekonstrukcije okvira s prikazom Krista, mjere su ostale gotovo 
iste, ali drugačije raspoređene, budući da je donji rub slike skra-
ćen, a gornji povećan rekonstrukcijom okvira s prikazom Krista.
59  HRZ, Prirodoslovni laboratorij, Laboratorijsko izvješće 
83/2015; uzorak br. 19641., desna ploča, analizirala Margareta 
Klofutar.
60  Dimenzije lijeve ploče: 116 x 41 cm, srednje: 96 x 42,3 cm, a 
desne 118 x 41 cm. Dimenzije srednjeg polja zabata (prije rekon-
strukcije) su 39 x 34,5 cm. Tragove blanje zaobljena noža našla 
sam na najranijem primjeru na segmentima Buvininih vratnica, 
a zatim na preklopu i poleđini slikanog raspela iz crkve sv. An-
drije s početka 14. stoljeća. Zajedno, dakle, obuhvaćaju tri sto-
ljeća kontinuirane upotrebe.
61  HRZ, Prirodoslovni laboratorij, Laboratorijsko izvješće 
83/2015. Uzorak br. 19640, luk gotičkog okvira analizirala Mar-
gareta Klofutar.
62  Kad promotrimo fotografiju poliptiha iz 1936. godine, na po-
liptihu su u tom trenutku postojala četiri kapitela i dva stupića, 
dok su na fotografiji iz dosjea iz 1974. godine (stanje zatečeno 
1955. godine) – tri rezbarena kapitela i dva kvadratna, kao i četiri 
rezbarena stupića, odnosno dva polukružna s bazama. To upućuje 
na još jedan rekonstruktivni zahvat između 1924. i 1955. godine.
63  Dvokomponentni kit tvorničke oznake: Araldit AW 106/ HV 
953.
64  RECEPT: sastojak 1: etilceluloza ET 200 / etanol 20–30 % 
(određuje tvrdoću i gustoću) / sastojak 2: Klucel EF / etanol 20–
30 % (određuje ljepljivost i elastičnost) / sastojak 3: fini prah 
bijelog jasena (Fraxinus excelsior, zbog boje, čvrstoće i tvrdoće ) 
/ sastojak 4: Arbocell BC200 (armatura kita zbog koje on ostaje 
istih dimenzija nakon sušenja); PRIPREMA: faza A: sastojak 1 + 
sastojak 2 (1 : 1) / faza B: sastojak 3 + sastojak 4 (2 : 1) / faza 
C: produkt faze A + produkt faze B (1 : 2), dobro izmiješati; svi 
postoci su varijabilni, a svojstva kita (ljepljivost, gustoća, kom-
paktnost) mijenjaju se zamjenom vrste Klucela (npr. Klucel G je 
puno gušći, ali manje ljepljiv itd.), pa u obzir treba uzimati nji-
hove osnovne prednosti te u skladu s tim modificirati sastojak 
1. Kit se ne smanjuje sušenjem jer je punilo sastavljeno od fino 
mljevenog drva visoke čvrstoće i “armature” od celulozne pulpe. 
Tome pridonosi i gustoća sastojaka 1 i 2, koji sadrže manje hla-
pljivog otapala od ljepila koje je u tekućem stanju. Također, takav 
kit je osmišljen kao najsličniji drvu prema kemijsko-fizikalnim 
svojstvima, pa ga možemo okarakterizirati kao “tekuće drvo”. 
Nakon sušenja, obrađuje se istim alatima kao drvo, a tako i pri-
prema za nanošenje podloge ili – tonsko usklađivanje s drvom. 
Budući da je svjetliji od svih vrsta drva, a istog tona kao balza, 
može se lako tonski uskladiti, a kako nema sjaja, kao ni samo 
drvo, optički mu je sličan. Lijepi se na navoštenu podlogu, kao i 
na netretirano drvo, uz prethodne probe i preporuku da se pod-
loga premaže Klucelom koji je odabran u kitu ili tutkalom. Prema 
navedenim preporukama, može se koristiti s dobrim uspjehom, 
što smo u Splitu i koristili na nizu primjera, spravljen svaki put 
drugačije, u skladu sa svojstvima drva na koje se nanosi. Zbog 
varijabilnosti nije pogodan za rutinsko korištenje, nego za osmi-
šljavanje vlastitog recepta unutar osnovnog.
65  Za orijentaciju pri izboru Klucela, može poslužiti knjižica 
KLUCEL hydroxypropylcellulose, Physical and Chemical Properties, 
Ashland, SAD.
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66  Klucel EF 7–8 % i punilo: 1/3 šampanjske krede / 2/3 bolonj-
ske krede / oko 1/20 kineske krede, a onda zečje kožno tutkalo 
5–6 % s istim punilom (tu mješavinu često koristim jer ima svoj-
stva slična alteriranoj preparaciji).
67  Tamnožuti žumanjak uz najviše 1/10 deionizirane vode i ne-
koliko kapi etanola (korištenje najdulje tri dana). Isti recept sam, 
uz drugačije mljevene pigmente, primijenila na raspelu iz crkve 
sv. Andrije na Čiovu. ŽANA MATULIĆ BILAČ, 2013., 78. uz bilj. 
49. U fazi retuša na poliptihu bila je uključena Jelena Zagora, s 
kojom sam već surađivala na nekoliko programa i koja se svo-
jim senzibilitetom, znanjem i promišljanjem odlično uključila u 
koncept interpretacije slike kako sam ga zamislila i realizirala. 
Jelena Zagora je na fazi retuša provela gotovo dva mjeseca te je 
obuhvatila oko dvije trećine te faze radova.
68  Otopljen u White spiritu (oko 3 %), uz dodatak 0,7 % Tinuvina 
292 (UV abs.): 100 ml WS/25g damar smole/0,7g T 292.
69  Površina poluuljane tempere slike (navoštene u zahvatu 
1974. godine) te jajčana tempera retuša nisu visoko higroskopni 
slojevi, pa je lakiranje u tom smislu nepotrebno. Također, ukla-
njanje laka u budućnosti te njegova zamjena djelovali bi na fra-
gilan retuš koji bi trebalo modificirati. Na ovom primjeru, jedna 
od restauratorskih „sugestija“ za druge primjere restauriranja 
slika na dasci je izbjegavanje nepotrebnog nanošenja tzv. zaštit-
nog laka (nije dokazano da njime štitimo slikani sloj, pa današ-
nji suvremeni koncept restauriranja ide u tom smjeru). Nakon 
parcijalnog lakiranja gornjih polja, izvedenog zbog velikih, kro-
nološki različitih rekonstruktivnih zona, novi dijelovi izvedeni u 
jajčanoj temperi nježno su polirani ahatom te je tako ujednačen 
sjaj i površinski efekt tih malih cjelina na kojima je sačuvana si-
multanost izvornih dijelova, onih iz 1955. godine i ovih danas. 
Na preostaloj slici ista metoda, koja je svojevrstan „retuš povr-
šinskim efektom“ izveden je također ahatom preko retuširanih 
ploha. U sklopu ovoga rada, a zbog općeg upoznavanja svih slo-
jevitih aspekata koje sam istraživanjem slike i njezinih poveznica 
dotaknula, a koji su tako predodredili njegov koncept, nije bilo 
mogućnosti predstaviti cjelovitu konzervatorsko-restauratorsku 
studiju o radovima izvedenim od 2011. do 2016. godine. Zbog 
velikog opsega radova te niza problema i zadataka za koje su se 
pronalazila ciljana, jedinstvena i nova rješenja, tema je zaslužila 
zasebnu studiju.
70  Ukupan pregled: FANI CELIO CEGA, 2005., 126–128.
71  U Registru kulturnih dobara RH crkva je zaštićena kao po-
jedinačni nepokretni spomenik sakralne graditeljske baštine, 
oznake Z–5166.
72  EYNAR DYGGVE, 1996., 107 i 24, tb. VI.
73  IVAN DELLALE, 1936., 78–79; FANI CELIO CEGA, 2005., 
125–130, 125.
74  PAVAO ANDREIS, 1977., 338.
75  Prvi spomen današnjega naziva crkve bio je u legendi kape-
tana Mavra, koju donosi ANTE IVAČIĆ, 1999., 34. Danas je taj 
naziv služben.
76  MICHELE PRULIUS, 1603., f.546.r.
77  IVAN LUCIĆ, II., 1979., 1006.
78  Naziv iz 1797. godine, izvor: VJEKO OMAŠIĆ, 1980., 1137.
79  ANTE IVAČIĆ, 1999., 30, 31, 32 i Arhiv Muzeja grada Trogira.
80  IVAN LUCIĆ, II, 1979., 1011. (bilj. 23), 1036.
81  AGOSTINO VALIER, 1579., f.40r: „Crkva sv. Marije… koja 
je pridružena biskupskoj menzi. U toj crkvi služi gospodin Ivan 
Regius i prima milostinje od vjernika.“; „Crkva ima sakristiju.“ 
(Prema zvučnom zapisu usmenog prijevoda don Slavka Kovačića, 
na čemu sam mu veoma zahvalna.) Ostalo u bilj. 87.
82  Vidi bilj. 14. u ovom testu.
83  Od čiovskih crkava još se jedino zadržao u sv. Lazaru (AGO-
STINO VALIER, 1579., f.41v, f41r).
84  AGOSTINO VALIER, 1579., f.40v, f.41r, f.41v; print mikrofil-
mova NAS (prvo spominjanje u literaturi: IVO BABIĆ, 2016., 448, 
ali je navedena pogrešna stranica f.49). Opis u bilj. 87.
85  „U njoj su tri oltara: veliki, koji nije posvećen ima vrijednu i 
čašćenu sliku (ikonu) Blažene Djevice Marije s mnogim srebre-
nim zavjetima (Ex voto), dva metalna svijećnjaka, tri prekrivača, 
prijenosni oltar s relikvijama, prekrivač od pamučnog platna za 
misal, kanonsku tablicu na sredini menze, prijenosni čitaonik s 
prekrivačem, zatim oltarić sv. Ante na kojemu se ponekad pri-
godno služi misa i koji ima prijenosni oltarić i bijeli prekrivač, te 
oltar sv. Jeronima na kojemu se ponekad služi misa, a koji ima 
staru ikonu, tri prekrivača i mramornu pregradu.“ (Zapisano 
prema zvučnom zapisu usmenog prijevoda don Slavka Kovačića.).
86  Isto je s oltarima splitske katedrale (od onih čije sam vizita-
cije proučavala); o svim okolnostima i primjerima kod nas: SA-
NJA CVETNIĆ, 2007.
87  Cjelina je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod ozna-
kom Z–4343. Uz zahvalu Jeleni Grabovac s Konzervatorskog 
odjela u Trogiru na pribavljanju popisa inventara iz 1967. i 2006., 
oznaka zaštite te uputa o mjestu današnje pohrane inventara koji 
je dijelom premješten.
88  Vidi bilj. 20. u ovom tekstu. 
89  Vidi bilj. 21. u ovom tekstu.
90  TONČI BURIĆ, 1982., 134.
91  Veoma sličan sakristijski ormar pronašli smo u crkvi sv. Je-
lene Križarice u Škripu na Braču, za koji je analiza 14C utvrdila 
okvirnu dataciju prijelaza 15. u 16. stoljeće (voditelj radova Da-
vor Gazde, 2018.).
92  Do 1997. godine ustrojstvo službe za zaštitu kulturne baštine 
Ministarstva kulture bilo je organizirano regionalno preko Zavoda 
za zaštitu spomenika kulture, pa je nadležni odjel za Čiovo bio 
Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu (koji 1997. 
godine reustrojem službe postaje Konzervatorski odjel u Splitu, 
dio Državne uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kul-
ture [danas Uprava za zaštitu kulturne baštine]).
93  U popisu iz 1967. vodi se kao renesansni, pod brojem 3, 
dok je u katalogu iz 2016. pod brojem 4, uz napomenu: „Uspo-
redba ovog kaleža s drugim renesansnim primjerima upućuje 
na zaključak da se radi o kasnijoj produkciji, najvjerojatnije 17. 
ili 18. stoljeća.“
94  Svijećnjake i reprodukcije možemo vidjeti na arhivskoj foto-
grafiji iz 1936. godine. Svijećnjaci se ne spominju u dva popisa 
inventara MK, a možda su sačuvani između mnoštva drugih, po 
čiovskim ili trogirskim crkvama.
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95  Iako u dotadašnjoj literaturi spomenut (LJUBO KARAMAN, 
1924.–1925.; 1933.), njegova fotografija je objavljena tek u sklopu 
studije Ksenije Cicarelli. KSENIJA CICARELLI, 1974.
96  RADOSLAV TOMIĆ, 1997., 96. donosi prvu objavu toga pre-
doltarnika (kao jedinog sigurnog predmeta inventara crkve), da-
tira ga u 17. stoljeće te donosi mjere: 186 x 96 cm, tehniku: ulje 
na koži, punciranje, opisuje prikaz: Bogorodica s Djetetom, sv. 
Lovrom i bl. Ivanom Trogirskim te navodi da je s drvenim reta-
blom glavnog oltara (u kojemu je bila slika kojoj se izgubio trag) 
tvorio cjelinu. Pretpostavku možemo potvrditi podudarnim mje-
rama retabla i predoltarnika (oko 190 cm), kao i visinom stipesa; 
FANI CELIO CEGA, 2005., 130. donosi fotografiju u boji i navodi 
gdje se danas nalazi. Predoltarnik nije tehnički istražen, kao ni 
retabl glavnog oltara.
97  Tu sliku objavljuje RADOSLAV TOMIĆ, 1997., 49, „…navodno 
prenesena iz crkve Gospe kraj mora na Čiovu“, a spominje DANKA 
RADIĆ, 2005., 79: „U crkvici se nalazila i zavjetna slika s prika-
zom muškarca i žene koji kleče pred Bogorodicom s Djetetom i 
svecem (sv. Ante) koji lebde nad oblacima. U pozadini je visoko 
zdanje pod skelama.“; bilj. 105.: „Ova zavjetna slika se nalazi u 
katedrali sv. Lovre u Trogiru. Usp. Immagini di devazione popo-
lare Secoli XVI–XIX, Venezia, Dicembre 1982 – Gennaio 1983.“
98  ZORAIDA DEMORI STANIČIĆ, 2005., 167, 171–174.
99  Obnovu je, oglušujući se na upute i smjernice nadležnog Re-
gionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu, izveo 
ondašnji župnik fra Stjepan Pupić Bakrač vlastitim snagama i bez 
stručnih uputa i nadzora, zbog čega mu je RST izdao zabranu ra-
dova. Ipak, radovi su najvećim dijelom privedeni kraju „idejnog 
koncepta“, nakon čega je na desnom zidu crkve postavljena ploča 
s natpisom: „Uz pomoć Duhanke, poglavarstva Trogira, ‚Mir‘ – 
Međugorje i ob. Farčić, Jozo Rakić, Stipe Tonković, Miro Čagalj, 
Nikola Lucić, Vinko Coce, Ivan Korčulanin i fra Stjepan Pupić Ba-
krač dragovoljnim radom 1997–1999. obnoviše.“
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Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u 
Splitu (MK RH, KO Split)
Restauratorski arhiv, izvješća Filipa Dobroševića.
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PRIOLUS, MICHELE, Visitatio Apostolica, 1603., f.548.r.
VALIER, AGOSTINO, Visitato Apostolica, vol. 57–2., Trogir, 1579., 
f.40v, f.41r, f.41v.
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described in 1579, and today scattered in Čiovo’s churches 
and monasteries, as well as the cathedral. Nevertheless, 
the restoration of the church did not respect any histori-
cal layer, so the real spatial context of the inventory and 
the painting has been lost forever. The integrity of its in-
terior is evoked in reverse: by analysing the traces on the 
polyptych and other sporadic, scattered clues that include 
the initial gathering of historical inventory records, find-
ing and recording its condition today, and its imaginary 
contextualisation using photographs taken before the 
restoration. In this way, we add the model of the recon-
struction of complete historical stages in the interior of 
one of the many medieval churches with a similar story, 
with this particularly important and famous little church 
as a place where legends, votive prayers and miraculous 
healings are interwoven. In particular, the art-history at-
tribution of 1974 to a painter from the circle of Dujam 
Vušković is analysed in the context of recent discoveries, 
including the results of technical studies, with analogies 
to analysed artwork from the 15th century in Dalmatia, 
and which can be linked to this painting. Furthermore, 
an overview and critical review of the conservation car-
ried out on the painting in the 20th century is presented, 
and the model and course of a completed five-year con-
servation-and-restoration project investigating the tech-
nique and reconstructing the original form and painted 
layer of the polyptych, a work of art of Croatian medieval 
painting with the most extensive damage to its structure 
and surface, is described.
keywords: Gothic polyptych, Trogir, Čiovo, Church of 
Our Lady by the Sea, inventory, contextualisation, Dujam 
Vučković, conservation and restoration, painting on wood.
